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LegendaM 1 : 34 000
!( TOČKE SNIMANJAGJ BOROVAČAKARTA UREĐAJNIH RAZREDACRNI BORKULTURA C. BORPANJAČA BUKVEPANJAČA BAGREMAPANJAČA H. MEDUNCAŠIKARANEOBRASLO PROIZ. ZA POŠUMLJAVANJENEOBRASLO PROIZVODNOZAŠTITNA KULTURA C. BORAPANJAČA BUKVE - ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZPANJAČA H. MEDUNCA - ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZŠIKARA - ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZNEOBRASLO PROIZVODNO - ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ
